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ABSTRAK 
 
IIOUTFEST adalah suatu event exhibition berkonsep outdoor festival yang 
bertujuan untuk memperkenalkan dunia outdoor dan adventure dengan aneka ragam 
isinya kepada masyarakat luas dengan didukung pula oleh berbagai komunitas outdoor 
yang ada di Indonesia. Seminar Outdoorpreneur merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari IIOUTFEST. Seminar Outdoorpreneur tahun ini mengambil tema 
“Building Financial Independence in Digital Era through Adventure” dengan maksud 
memberikan informasi dan motivasi terkait bagaimana strategi dan cara untuk 
mewujudkan kemandirian secara finansial melalui hobi outdoor adventure. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori produksi Fred Wibowo 
dan teori perencanaan seminar Indra Yuzal. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan 
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di kantor Dinamika 
Media Promosindo Event Organizer pada bulan Maret-Agustus 2019. Penulis 
menggunakan data primer berupa observasi dan wawancara serta data sekunder berupa 
studi literatur, dokumen perusahaan, dan jurnal. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberlangsungan Seminar 
Outdoorpreneur masih jauh dari sempurna karena terjadi banyak kendala yang terjadi 
dalam proses perencanaan dan internal IIOUTFEST sendiri. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah memiliki prosedur/SOP yang jelas 
merupakan hal yang penting dalam kelancaran pelaksanaan event baik dari tahap 
perencanaan maupun eksekusi, agar keberlangsungannya dapat berjalan secara efektif 
dan efisien. 
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ABSTRACT 
IIOUTFEST is an exhibition with an outdoor festival concept that aims to 
introduce the world of outdoor and adventure with a variety of contents to the wider 
community with the support of a variety of outdoor communities in Indonesia. The 
Outdoorpreneur Seminar is an inseparable part of IIOUTFEST. This year's 
Outdoorpreneur seminar took the theme "Building Financial Independence in Digital 
Era through Adventure" with the intention of providing information and motivation 
regarding how strategies and ways to realize financial independence through outdoor 
adventure hobbies. 
The theory used in this research is Fred Wibowo's production theory and Indra 
Yuzal's seminar planning theory. 
The research approach that used in research is a qualitative approach to the 
type of descriptive research. This research was conducted at the Office of Media 
Dynamics Promosindo Event Organizer in March-August 2019. The author uses 
primary data in the form of observations and interviews, secondary data in the form of 
literature studies, company documents, and journals. 
The results of this study indicate that the sustainability of the Outdoorpreneur 
Seminar is still far from perfect because there are many obstacles that occur in the 
planning and internal processes of IIOUTFEST itself. 
The conclusion in this study is to have clear procedures / SOPs that are 
important in the smooth running of the event, both from the planning and execution 
stages so that its sustainability can run effectively and efficiently. 
Keywords: Travel Tourism, MICE, Event, IIOUTFEST 
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